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3 ３月11日㈯ NACK5スタジアム 62.4 大宮 1 - 2 磐田 37.6
5 ４月１日㈯ 静岡エコパスタジアム 42.7 磐田 3 - 1 清水 57.3
7 ４月16日㈰ ヤマハスタジアム 49.7 磐田 2 - 1 鳥栖 50.3
8 ４月22日㈯ 茨城県立カシマサッカースタジアム 64.9 鹿島 0 - 3 磐田 35.1
14 ６月４日㈰ ヤマハスタジアム 40.0 磐田 3 - 0 G大阪 60.0
15 ６月18日㈰ 埼玉スタジアム2002 62.3 浦和 2 - 4 磐田 37.7
16 ６月25日㈰ ヤマハスタジアム 49.2 磐田 2 - 0 FC東京 50.8
17 ７月１日㈯ デンカビッグスワンスタジアム 55.0 新潟 0 - 2 磐田 45.0





























































































































































































































平均 SD 平均 SD t値
A1-L1 1.94 1.73 1.63 1.09 0.63
A1-L2 0.81 0.98 0.88 1.02 -0.22
A1-R2 1.06 1.12 1.25 1.34 -0.49
A1-R1 2.31 1.89 3.81 3.23 -1.62
A2-L1 5.75 4.17 6.69 5.39 -0.67
A2-L2 4.56 3.08 5.38 3.05 -0.66
A2-R2 3.88 2.47 6.63 5.83 -1.66
A2-R1 4.44 5.33 9.69 6.15 -2.54 *
M1-L1 10.06 5.79 15.88 8.94 -1.98
M1-L2 7.94 5.08 15.94 9.50 -2.66 *
M1-R2 7.38 5.93 17.69 11.27 -3.12 *
M1-R1 7.06 5.45 14.13 8.91 -2.62 *
M2-L1 7.94 5.78 11.06 6.08 -1.74
M2-L2 10.81 8.49 21.06 8.72 -4.22 **
M2-R2 8.94 5.50 21.63 9.89 -4.93 **
M2-R1 6.38 5.69 13.75 6.92 -4.04 **
D1-L1 3.13 3.01 4.38 2.75 -1.15
D1-L2 6.13 3.84 8.44 4.91 -1.74
D1-R2 5.81 2.95 10.44 5.20 -3.83 **
D1-R1 2.75 2.29 3.63 2.42 -1.27
D2-L1 1.19 1.52 1.44 1.36 -0.46
D2-L2 2.00 1.75 3.44 2.28 -2.16
D2-R2 2.31 1.49 4.06 2.98 -2.53 *
D2-R1 0.19 0.40 1.69 1.66 -3.29 **
*：p < 0.05, **：p < 0.01
表４　エリア別パス成功回数の平均値とSDおよびt検定の結果
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